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Los mapas de riesgo 
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especialidad de procesos sanitarios). 
Público: Ciclo formativo de grado medio de Emergencias Sanitarias. Materia: Planes de Emergencia. Idioma: Español. 
  
Título: Los mapas de riesgo. 
Resumen 
Normalmente los mapas se utilizan para representar, sobre papel o cualquier otro formato, el lugar donde se hallan ubicados sitios 
que nos interesan por algún motivo. La elaboración de mapas en los que se hallen representados los riesgos más frecuentes a los 
que se halla sometida una población, es una medida muy eficaz para minimizar la vulnerabilidad de dicha población. La razón es 
que los mapas de riesgo nos permiten: -Localizar de una forma gráfica toda la información relativa a una amenaza. -Hacer un 
seguimiento de las catástrofes -Identificar si una región es más susceptible de padecer una catástrofe. 
Palabras clave: Peligro, riesgo, probabilidad, daño. 
  
Title: Risk maps. 
Abstract 
Usually the maps are used to represent, on paper or any other format, where located sites that interest us for some reason are. 
Mapping in which shall be represented the most common risks to which a population is subjected, is a very effective way to 
minimize the vulnerability of this population measure. The reason is that risk maps allow us to: -Locate A graphically all information 
relating to a threat. -To Monitor disaster Identify whether a region is more likely to suffer a catastrophe. 
Keywords: Danger, risk, probability, damage. 
  




Normalmente los mapas se utilizan para representar, sobre papel o cualquier otro formato, el lugar donde se hallan 
ubicados sitios que nos interesan por algún motivo. La elaboración de mapas en los que se hallen representados los 
riesgos más frecuentes a los que se halla sometida una población, es una medida muy eficaz para minimizar la 
vulnerabilidad de dicha población. La razón es que los mapas de riesgo nos permiten: 
 Localizar de una forma gráfica toda la información relativa a una amenaza. 
 Hacer un seguimiento de las catástrofes 
 Identificar si una región es más susceptible de padecer una catástrofe. 
 
Los mapas de riesgo sirven para prevenir situaciones de catástrofe, ya que nos permiten localizar y cuantificar en una 
zona las amenazas más frecuentes. Por lo tanto ésto nos va a permitir saber donde debemos instaurar medidas 
preventivas. 
 
2.-ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO 
Para poder elaborar un mapa de riesgos, primero debemos saber qué es un Mapa de Riesgos. 
 
2.1.-CONCEPTO 
Un mapa de riesgos es un gráfico o maqueta donde se ubican las viviendas, construcciones e infraestructuras de una 
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2.2.-PROCESO 
La elaboración de un mapa de riesgos consiste en representar en un mapa y de una forma gráfica (mediante signos y 
símbolos) los siguientes aspectos: 
A.-Los fenómenos naturales y antrópicos que ocurren en la zona de análisis. 
B.-Los peligros generados por los fenómenos. 
C.-Los sistemas expuestos al fenómeno y su vulnerabilidad. 
D.-Los diferentes niveles de riesgo asociados al fenómeno (natural o antrópico). 
 
A.-Fenómenos naturales y antrópicos 
-El primer paso para elaborar un mapa de riesgos es identificar qué fenómenos naturales y antrópicos ocurren en la 
zona de estudio. Para ello debemos recurrir a diversas fuentes de información (datos sobre fenómenos naturales y 
antrópicos ocurridos en el pasado, información científica actual, etc).  
-Todos estos documentos nos darán la información suficiente para saber: 
* Qué fenómenos son los que con más frecuencia se dan en la zona. 
* Cuales son sus características de exposición (intensidad de manifestación, frecuencia con la que ocurre, mayor 
intensidad con la que se ha manifestado, etc). 
-Los fenómenos que con más frecuencia afectan a una comunidad son: 
 
1.-Fenómenos hidrometeorológicos 
Ejemplos; tormentas, ciclones, huracanes, nevadas, tsunamis, etc. 
 
2.-Fenómenos químicos 
Ejemplos; accidentes industriales, escapes de sustancias peligrosas, incendios. 
 
3.-Fenómenos sanitario-ambientales 
Ejemplos; epidemias, enfermedades infectocontagiosas, contaminación medioambiental. 
 
4.-Fenómenos geológicos 
Ejemplos; terremotos, volcanes. 
 
5.-Fenómenos socioorganizativos 
Ejemplos; guerras, terrorismo, concentraciones multitudinarias, etc  
 
B.-Peligros generados por los fenómenos 
-Para poder identificar el peligro que puede crear un fenómeno debemos hacer un cálculo de la probabilidad de que 
ocurra dicho fenómeno. Cuanto mayor sea esta probabilidad, más peligroso será el fenómeno. Ej: peligro de inundación 
por tormentas (fenómeno). Este peligro será mayor cuanto más probables sean las lluvias intensas.  
-Para calcular esta probabilidad debemos tener en cuenta 3 parámetros:  
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1.-Tiempo de retorno 
Periodo de tiempo medio que pasa entre que sucede en una zona un suceso de una intensidad prefijada y vuelve a 
suceder dicho suceso con la misma intensidad y en la misma zona. Ej; cada 2 años se produce un terremoto en Asia. 
 
2.-Tasa de excedencia 
Número de sucesos que superan una intensidad determinada y que suceden en una unidad de tiempo (generalmente 
años). Ej; en Estados Unidos ocurren 2 huracanes al año. 
 
3.-Intensidad del fenómeno  
Para medir la intensidad del fenómeno existen medidas que son específicas de cada uno de los fenómenos. Ej; para las 
inundaciones se utilizan los metros cúbicos de precipitaciones, para los huracanes se utilizan los kilómetros por hora de la 
velocidad del viento. 
 
C.-Análisis de los sistemas expuestos al fenómeno y su vulnerabilidad 
-Sistemas expuestos son todos aquellos elementos sobre los que actúa el fenómeno y que dependiendo de su 
vulnerabilidad, resistirán o no el impacto de dicho fenómeno. Para clasificar a los sistemas expuestos se pueden utilizar 
varias clasificaciones. Algunas de estas clasificaciones son: 
    
1.-Clasificación de las construcciones: 
-Casas unifamiliares.  
-Edificios para viviendas y oficinas. 
-Construcciones especiales (teatros, cines, iglesias..). 
-Grandes construcciones. 
 
2.-Clasificación de las poblaciones: 
 
-Poblaciones de hasta 1.000 habitantes (0-1.000) 
-Poblaciones de hasta 10.000 habitantes (1.000-10.000) 
-Poblaciones de hasta 1.000.000 habitantes (10.000-1.000.000) 
-Poblaciones de más de 1.000.000 habitantes (>1.000.000) 
 
-Para poder instaurar unas medidas de prevención adecuadas es fundamental que podamos establecer una adecuada 
relación entre la intensidad del suceso y los daños que puede producir dicho suceso sobre los sistemas expuestos. 
Ej; si nosotros calculamos la intensidad máxima que puede alcanzar un terremoto en una zona y los daños que puede 
producir sobre los sistemas expuestos de esa zona, podremos instaurar medidas de prevención adecuadas (ej; construir 
edificaciones de mayor resistencia). 
 
D.-Niveles de riesgo asociados al fenómeno 
Para determinar el nivel de riesgo que existe en una zona de que se den fenómenos catastróficos, se deben tener en 
cuenta estos 3 aspectos: 
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1.-Los fenómenos naturales o antrópicos que se pueden dar en la zona.  
 Ej; ¿Existen lluvias de una cantidad determinada de metros cúbicos en la  Comunidad Valenciana? 
 
2.-La vulnerabilidad de la zona.  
Ej; ¿La Comunidad Valenciana dispone de medidas de protección  suficientes para hacer frente a este fenómeno? 
 
3.-La probabilidad de que se dé el fenómeno.  
 Ej; ¿Es probable que suceda este fenómeno en alguna época del año en  la Comunidad Valenciana? 
 





3.-TIPOS DE MAPAS DE RIESGO 
Los Mapas de Riesgos son de 2 tipos: 
 
1.-Nacionales o Generales 
Contienen información estatal sobre los riesgos identificados. 
 
2.-Específicos o Locales 
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Los Mapas de Riesgos pueden realizarse a dos escalas. 
 
A) A mayor escala 
Estos mapas tienen una fracción grande, es decir, de 1:20.000 o mayor. (1 cm en el mapa corresponde a 20.000 kms en 
terreno real). El numerador indica la unidad de medida sobre el mapa (cms, mms) y el denominador indica su equivalencia 
sobre el terreno (en Kms, normalmente).   
 
B) A menor escala 
Estos mapas tienen una fracción pequeña, de 1:500.000 o menor. (1 cm en el mapa corresponde a 500.000 kms de 
terreno real). Cuanto mayor sea el denominador, menor será la fracción y menor será la escala.  
Los mapas de riesgos son como un atlas de riesgos, ya que están formados por un conjunto de mapas que representan 
aspectos relacionados con el riesgo. Estos mapas son los siguientes: 
 
A) MAPAS DE NIVELES DE RIESGO 
B) MAPAS DE DAÑOS POR EL IMPACTO DEL FENÓMENO 
C) MAPAS DE VULNERABILIDAD DE VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURAS  HOSPITALES 
D) MAPAS DE PELIGROS 
E) MAPAS DE INVENTARIO 
F) MAPAS DE CARRETERA 
G) MAPAS QUE INDICAN EL TAMAÑO DEL ÁREA AFECTADA 
 
Los mapas de riesgo de un país forman parte de la cartografía de ese país. Por este motivo los Gobiernos deben 
establecer leyes sobre los criterios que se deben seguir a la hora de elaborar dicha cartografía. Cartografía es la ciencia 
que se encarga de estudiar y elaborar los mapas geográficos y territoriales de una zona determinada. 
La Ley 7/1986, de 24 de enero, de ordenación de la cartografía, dice que es el Estado el que debe hacer el mapa 
topográfico nacional a escalas 1:25.000 y 1:50.000. En esta ley se especifican las normas que debe seguir la cartografía 
oficial de España. Su objetivo es regular la producción cartográfica del Estado. Topografía es la ciencia que se encarga de 
estudiar como es la representación gráfica de la superficie de la Tierra. 
En situaciones de emergencia es muy útil la elaboración de estos 3 tipos de mapas: 
 
1.-MAPAS DE INVENTARIO 
-Son mapas que sirven para situar en el plano de la zona de estudio los recursos y necesidades de la población.  
-Son usados normalmente con fines turísticos, pero pueden usarse en mapas de riesgos.  
-La fuente de información cartográfica es un plano urbano en el que quedan reflejados los locales relacionados con 
emergencias: Hospitales, cruz Roja, policía, etc.  
 
 
2.-MAPAS DE PELIGROS 
-Estos mapas representan los peligros de los fenómenos de un lugar específico.  
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-Se pueden realizar a distintas escalas. Como ya hemos dicho anteriormente pueden ser nacionales o locales. 
-Incorporan información tanto de la distribución espacial del riesgo como de la probabilidad de que ocurra ese riesgo en 
un periodo de tiempo.  
-En estos mapas se asignan colores a los peligros identificados. 
 
3.-MAPAS DE RIESGOS 
-Estos mapas representan los fenómenos que se dan en una zona, sus características y su intensidad, además de su 
influencia en aspectos medioambientales, geográficos, humanos… 
-Algunos recursos que se pueden utilizar para realizar este tipo de mapas son:  
* Cartas topográficas 
* Fotomapas  
* Mapas, planos 
 
4.-VALORACIÓN DEL RIESGO 
-Encontrar un método universal para poder valorar los riesgos es difícil, ya que no existe una metodología consensuada. 
Para hacer un cálculo objetivo de los riesgos existen varios índices. Uno de ellos es el siguiente: 
 
1.-ÍNDICE DE RIESGO 
-Permite valorar y medir el riesgo que tiene una comunidad de sufrir un desastre. 
-Como el riesgo es una relación directa entre la vulnerabilidad de la población y la exposición a las amenazas, debemos 
calcular ambos conceptos. 
 
        Riesgo = vulnerabilidad * amenaza 
       Riesgo = vulnerabilidad + amenaza 
 




-Indicador de Vulnerabilidad 
Es un dato, normalmente estadístico (porcentajes, tasas, razones..), que informa sobre el estado de vulnerabilidad de 
una comunidad. Ejemplos de Indicadores de Vulnerabilidad: 
 
1.-Características de la población:  
-Nivel de salud 
-Nivel educativo 
-Densidad de la población 
-Participación de la comunidad 
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-Estructura según la edad 
 
2.-Organización de los Servicios de Salud: 
-Número de hospitales 
-Número de centros de salud 
-Número de ambulancias 
-Número de personal 
 
3.-Infraestructuras de la población: 
-Existencia de construcciones resistentes a seísmos 
-Disponibilidad de servicios públicos 
-Existencia de sistemas de comunicación alternativos 
-La concentración de viviendas 
-La edad de las construcciones 
 
 
-A estos indicadores se les asigna una puntuación que tendrá un valor determinado según la escala que utilicemos.  
-Las puntuaciones que les damos a los indicadores las sumamos y obtenemos un valor, que será el correspondiente al 
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